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Так как банковский надзор – это форма регулирования банков в области пруденциального 
ведения банковского дела, поэтому вместе с монетарной политикой он является средством для до-
стижения конечной цели денежно-кредитной политики[1].  
В процессе эволюции банковского надзора как неотъемлемой функции Национального 
банка Республики Беларусь можно выделить два основных периода:  
– период становления и формирования (1991 – 2000 гг.);  
– период развития и совершенствования (начиная с 2001 г.), включающий в свою очередь 
два этапа[2, с.191]. Первый этап (2001 – 2010 гг.) состоял из перехода к риск-ориентированному 
текущему надзору на индивидуальной основе, становления надзора на консолидированной основе 
и макропруденциального надзора, внедрения Базель II. На втором этапе 2 (2011 г. – по настоящее 
время) осуществляется расширение сферы банковского надзора, совершенствование риск-
ориентированного надзора, внедрение Базель III, стандартов управления рисками и корпоративно-
го управления, инструментов макропруденциального надзора (Рисунок) 
 
 
Рисунок – Периоды эволюции банковского надзора в Республике Беларусь 
Примечание: Собственная разработка на основе [2, с.191, 3]. 
 
Что касательно первого периода (1991 – 2000 гг.) происходило формирование инфраструк-
туры банковского надзора, создавалась нормативно правовая база, осуществлялось становление 
дистанционного и инспекционного надзора, внедрялся международный опыт (Базель I). 
С началом функционирования Национального банка в Беларуси появилось автономное 
введение регистрационного и лицензионного банковского права, а также надзорных правил и ре-
гламентов. Ещё до момента принятия национальных нормативных документов в первые шесть 
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Второй этап (2011 г.- по 
настоящее время). Количество 
ликвидированных банков - 3
4 
 
месяцев работы Правление Национального банка, руководствуясь документами Госбанка СССР, 
зарегистрировало 8 банков, созданных на основе отделений государственных спецбанков, и пере-
регистрировало 14 действующих банков. В тот период надзорная деятельность осуществлялась в 
виде контрольных проверок и анализа отчетности также в соответствии с Правилами регулирова-
ния деятельности коммерческих и корпоративных банков, утвержденными Госбанком СССР. С 
этой целью в Главных управлениях Национального банка по областям были созданы структурные 
подразделения по контролю за деятельностью банков.  
В целом практика белорусского банковского надзора 1990-х гг. соответствовала экономи-
ческим реалиям и выполняла основные функции банковского надзора, но, по существу, была под-
чинена монетарной политике, которая была нацелена на стимулирование экономического роста 
путем экспансии денежного предложения.  
На этапе 1 второго периода (2001 – 2010 гг.) осуществлялись переход к риск-
ориентированному текущему надзору на индивидуальной основе, становление надзора на консо-
лидированной основе и макропруденциального надзора, внедрение Базель II.  
В январе 2003 г. утверждена Концепция развития и совершенствования банковского надзо-
ра в Республике Беларусь. На данном этапе развития белорусского банковского надзора был осу-
ществлен поворот от констатации выявленных нарушений в банках к выявлению рисков в их дея-
тельности, т.е. к риск-ориентированному текущему надзору. Внесенные в Банковский кодекс из-
менения позволили повысить независимость НБ РБ как органа банковского надзора. Были заложе-
ны основы надзора на консолидированной основе за банковской группой (холдингом), головной 
организацией которых является белорусский банк. Продолжилось внедрение международных 
стандартов, установлена трехуровневая структура капитала на покрытие трех основных видов 
рисков (Базель II). Стали применяться более совершенные методики оценки капитала и рисков 
банков, однако их эффективность снижалась ввиду лоббирования своих интересов банками с уча-
стием государственного капитала, обращавшимися за преференциями по применению более низ-
ких весов риска и продлению сроков внедрения новых стандартов. Произошло существенное ме-
тодологическое и кадровое укрепление инспекционного надзора, однако методы и инструменты 
дистанционного надзора нуждались в модернизации.  
На этапе 2 второго периода (2011 г. – по настоящее время) осуществляется расширение 
сферы банковского надзора, совершенствование риск-ориентированного надзора, внедрение Ба-
зель III, стандартов управления рисками и корпоративного управления, инструментов макропру-
денциального надзора.  
В этом периоде начался процесс, который можно определить как трансформацию модели 
«два регулятора финансового рынка» (НБ РБ и Министерство финансов РБ) в модель «мегарегуля-
тор» 56 на базе НБ РБ - путем передачи ему функций Министерства финансов по регулированию и 
контролю деятельности иных (помимо банков и НКФО) участников финансового рынка и рынка 
ценных бумаг [2, с.202]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что к настоящему времени в Беларуси 
сложилась система банковского надзора, в целом соответствующая международным стандартам с 
учетом национальных особенностей. Она позволяет принимать эффективные меры для предот-
вращения системного кризиса в финансовом секторе страны и достижения главных целей банков-
ского надзора, определенных Банковским кодексом Республики Беларусь, – поддержание ста-
бильности банковской системы и защита интересов вкладчиков и иных кредиторов. 
Реализация функции НБ РБ как органа банковского надзора на текущем этапе ориентиро-
вана на внедрение лучших международных подходов, основанных на принципе пропорционально-
сти при установлении требований к участникам банковского сектора, а также при применении мер 
за их несоблюдение.  
В дальнейшем предусматривается развитие банковского надзора по всем основным 
направлениям., в том числе повышение требований к допуску на рынок банковских услуг в рамках 
процедуры государственной регистрации банков и лицензирования банковской деятельности, со-
вершенствование методов риск-ориентированного текущего надзора (дистанционного и инспек-
ционного) на индивидуальной и консолидированной основе, инструментов макропруденциального 
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В данной статье рассматривается проблема безработицы среди молодежи. Актуальность 
работы обусловлена неустойчивым экономическим положением многих молодых людей и необ-
ходимостью создания эффективных механизмов использования трудовых ресурсов. Целью являет-
ся рассмотрение и обоснование причин безработицы среди молодежи в мировой экономике, а 
также трудностей с которыми сталкивается молодежь при поиске работы.  
Безработица молодежи в последние годы привлекает большое внимание. В соответствии с 
этим решение проблемы занятости стоит в числе наиважнейших, первоочередных задач в любой 
стране. Ранние годы взросления имеют решающее значение для формирования человеческого ка-
питала посредством работы и являются тем этапом жизни, на котором молодые люди начинают 
принимать карьерные решения и строить связи, которые могут иметь решающее значение для бу-
дущего успеха на рынке труда. Ранний опыт работы не только обеспечивает доход молодым лю-
дям и их семьям в ближайшей перспективе, но и может обеспечить базовые навыки и опыт для 
последующего трудоустройства и карьеры. 
Недостаток необходимых навыков у молодых людей приводит к сложностям в получении 
первой работы. Кроме того, они, скорее всего, приобрели меньше опыта работы; компании вложи-
ли меньше средств в их обучение и, следовательно, меньше теряют при увольнении по сравнению 
со взрослым опытным работником. Молодежь также может с большей вероятностью, чем взрос-
лые работники, добровольно уйти с работы, потому что они с большей вероятностью захотят изу-
чить разные возможности, чтобы выбрать наиболее перспективный вариант. 
Существует целый ряд причин безработицы среди молодежи. Наиболее существенными 
являются плохие макроэкономические показатели. Отсутствие роста затрагивает всех в экономи-
ке, и некоторые группы особенно сильно пострадали. На самом деле молодежь страдает больше, 
потому что безработица среди молодежи колеблется сильнее, чем безработица среди взрослого 
населения. Также молодому поколению не всегда хватает достаточной информации о способах 
заработка, карьерном росте, востребованности профессий и т. д. Ещё молодежь сталкивается с бо-
лее высокими барьерами для выхода на рынок труда из-за отсутствия у нее опыта. Часто при при-
еме на работу молодые люди с трудом понимают, с какими трудностями они могут столкнуться в 
будущем и какие коррективы следует внести в свои жизненные планы. Они обычно имеют только 
теоретические знания о своей будущей работе, но с чем им действительно придется столкнуться 
на рабочем месте, они могут только догадываться. Огромная конкуренция среди той же молодежи, 
также является одной из причин безработицы, потому что каждый ищет лучшее место работы, и 
работодатель с большей вероятностью отдаст предпочтение самому опытному и проверенному 
специалисту. 
В результате этих факторов молодые люди сталкиваются с препятствиями в получении до-
стойной работы. Некоторые даже готовы уехать за границу, чтобы дать себе больше возможностей 
для карьеры, однако не каждый может себе это позволить. [1]  
